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(1995年 1月～12月）
〇総会・懇親会
日 時 5月7日（日）午前11時30分
場 所 土佐料理司
鏃 題 1994年度事業経過報告・決算報告
1995年度事業計画予算案
その他
懇親会 平山先生歓 送 鶴田先生新任歓迎
荒木先生帰国歓迎 杉野先生帰国歓迎
広田俊郎先生帰国歓迎
〇定例研究会
日時 5月3113（水） 13時30分～16時30分
場 所 経商研究棟 4A会議室
論 題 「『連』・『単』関連分析の性格と課題」
報告者 末政芳信（商学部教授）
論 題 「アメリカの信用分析における絶対的比率基準の史的展開を中心として
ー信用構造の形成から1910年代末に至るまで一」
報告者 森田知香子（大学院生）
I=! 時 6月7日（水） 14時30分～16時30分
場 所 経商研究棟5階特別研究室
論 題 「中国における国有企業の改革について」
報告者 万徳明（上海第二毛紡織廠工場長）
H 時 6月21日（水） 13時30分～15時30分
場 所 経商研究棟 4A会鏃室
論 題 「台湾における大学生の求学方式，生活形態と消費行為」
報告者 東恵瑛（関西大学招聘研究員，成功大学専任講師）
日時 7月3日（月） 14時～16時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
論 題 「イノベーションに伴うリスクのマネジメントについて」
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広田俊郎（商学部教授）
「ロシアにおける脱独占化と金融•産業グループの形成」
小西豊（大学院生）
10月18日（水） 13時30分～16時30分
第2学舎1号館2階共通会厳室
「高齢化と税制改革」
鶴田廣巳（商学部教授）
「“トリティ・ショッピング’'（TreatyShopping) 
一国際課税の重複構造ー」
川端康之（商学部助教授）
12月1日（月） 14時～17時
第2学舎1号館2階共通会鏃室
「インター・ネットによる研究環境」
荒木孝治（商学部助教授）
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「現代ビッグ・ビジネスの生成•発展・展開』（共編著）八千
代出版， 10月刊。
『現代基本経営学総論』（共編著）中央経済社， 5月刊。
「日本的経営とドイツ的経営」（共編著）千倉書房， 6月刊。
『日本的経営の解明」（共編著）千倉書房， 6月刊。
『危機管理と保険理論」法律文化社， 9月刊。
『基本貿易実務」 5訂3版，同文舘， 3月刊。
『国際交通論」（吉田茂と共著）世界思想社， 9月刊。
『国際経済と産業組織：寡占と貿易・直接投資・収支調整」関
西大学出版部， 3月刊。
「H本と欧米の流通政策」（編著）大月書店， 6月刊。
『転換期の行財政システム」（共編著）大月書店， 1月刊。
興 「第2次大戦前のアメリカの国債管理政策」『関西大学商学論
集』第40巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。〔研〕
「アメリカの国債管理政策論の変貌」『関西大学商学論集』第
40巻第4 • 5号合併号，関西大学商学会， 12月刊。
(733)町
大橋昭一 「経営・管理の社会学理論における 4方向」「関西大学商学論
集」第40巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「資本主義的経営・社会主義的経営•日本的経営」明治大学
「経営論集」第43巻第1号，明治大学経営学研究所， 1月刊。
「Vorlauferder Lehre iiber die Betriebsgemeinschaft 
in der deutschen Betriebswirtschaftslehre」「関西大学商
学論集」第4愧き第4 • 5号合併号，関西大学商学会， 12月刊。
亀井利明 「経営破綻とリスクマネジメント」「危険と管理」第23号， 日
本リスクマネジメント学会， 3月刊。
川端康之 「国際課税における代替的紛争解決モデル序説」「総合税制研
究」第3号，（財）納税協会連合会， 2月刊。
「トリティ・ショッピング」「ジュリスト』， 第1075号， 有斐
閣， 9月刊。
Integration of E. C. and Coordination of Corporate Inc-
ome Tax : Some Comments on Prof. Vanistendael, Law 
and Integration of Europe : Challenges towards the 21 
st Century The Institute of Legal Studies, Kansai 
University 6月刊。
Integration of E. C. and Coordination of Corporate Inc-
ome Tax: Some Comments on Prof. Vanistendael (rep-
rinted), Kansai University Review of Economics and 
Business Vol. 23, Nos. 1-2, Kansai University 3月刊。
来住哲二 「受益者から見たる荷為替信用状取扱いにおける留意点 (I)
-1993年信用状統一規則を中心として一」「関西大学商学論集」
第40巻第3号，関西大学商学会， 8月刊〔研〕。
笹倉淳史 「イギリスにおける「財務報告の将来像』」「関西大学商学論
集』第40巻第3号，関西大学商学会， 8月刊。
末政芳信 「セグメント情報の分析」「企業会計」第47巻第1号，中央経
済社， 1月刊。
「親会社禾臨と連結利益の比較分析」「会計」第149巻第1号，
日本会計学会， 12月刊。
杉野幹夫 「イギリスにおける多国籍企業に対する民主的規制論につい
て」「関西大学商学論集」第39巻第6号，関西大学商学会， 2 
月刊。
須田一幸 「社債投資家保護と原価主義会計」「企業会計」第47巻第1号
1月刊。
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陶山計介
田中茂和
鶴田廣巳
中間敬キ
長砂 賓
永沼博道
羽鳥敬彦
羽原敬一
広田俊郎
藤田彰久
「利益操作と実態開示(1)(2)」『会計」第148巻第2号第3号
(8 • 9月刊）。
「会計手続き選択の決定要因一社債発行プレミアムの会計ー」
「JICPAジャーナル」第7巻第4号 (4月刊）。野口晃弘との
共著。
「成果配分制度と会計」『社会関連会計研究」第7号(9刊月）。
「『信頼の証』を訴求するための有効な手段」「広告月報」第
417号，朝日新聞社， 1月刊。
「規制緩和と内外価格差」「関西大学商学論集」第39巻第6号，
関西大学商学会， 2月刊。
「キャピタル・ゲイン課税の論点」「関西大学商学論集」第40
巻第4• 5号合併号，関西大学商学会， 12月刊。
「副詞 ‘below'と‘today'に関する一考察」「関西大学商学論
集」第40巻第4• 5号合併号，関西大学商学会， 12月刊。
「本格化するロシアの民営化ー第一段階から第二段階ヘー」
「関西大学商学論集」第40巻第2号，関西大学商学会， 6月刊
〔研〕。「『ソ連社会主義」の崩壊原因と「中国と社会主義」の
存続•発展条件」『関西大学商学論集」第40巻第4 • 5号合併
号，関西大学商学会， 12月刊。
「ヨーロッパ史理解への新視角ー山瀬善ーの遣したもの一」
「経済研究論集」第17巻第4号，廣島経済大学， 3月刊。
「明治初期の日本貿易ーその統計的概観ー」「関西大学商学論
集』第40巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「地震災害とヘリコプターの利用」「阪神大震災とリスクマネ
ジメント』日本））スクマネジメント学会， 3月刊。
「企業内ペンチャーによる新規事業創造ー住友電工化合物半導
体事業の事例ー」「関西大学商学論集」第40巻第4• 5合併号，
12月刊。
「『生産文化」を考える一生産文化と生産技術， 組織融合， そ
して変化のマネジメントー」『IEレビュー 』 Vol.36, No. 2, 
日本インダスト））アルエンジニアリング協会， 5月刊。
松尾車正 「会計概念フレームワークにおける 2つのアプローチ」「企業
会計」第47巻第3号，共同執筆， 3月刊。
「日本の会計制度」『関西大学商学論集」第40巻第1号， 関西
大学商学会， 4月刊。
「開示規制の改善に向けて」『会計』第148巻第1号， 7月刊
(735)99 
（研〕。
「アカウンタビリティ概念の拡充とディスクロージャー」『企
業会計とアカウンタビリティ概念の拡充』日本会計研究学会
「アカウンクビリティ概念の拡充」スクデイグループ中間報
告， 9月刊。
松谷 勉 「日米株価変動率比較(1)」『関西大学商学論集』第39巻第6号，
関西大学商会， 2月刊。
「日米株価変動率比較(2)」『関西大学商学論集」第4~傾51 号，
関西大学商学会， 4月刊。
「月次投資収益率日米比較」『関西大学商学論集」第4哨蹟i2
号，関西大学商学会， 6月刊。
横田 茂 「企業社会の地域構造」「関西大学論集」第40巻4• 5号合併
＜研究ノート＞
井上昭
川端康之
高橋望
号，関西大学商学会， 12月刊。
「事業部制組織の生成•発展・展開」『関西大学商学論集」第
40巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「最新判例批評第1碍t件一法人税法における収益の計上時期一
権利確定主義に関する二つの最高裁判例」『判例評論」第432
号，判例時報社， 2月刊。
「消費者指向の航空運賃」『航空と文化」第52号， 日本航空協
会， 11月刊。
田 中 茂和 「阪神大震災と危機管理」「阪神大震災とリスクマネジメント」
日本リスクマネジメント学会， 3月刊。
＜分担執筆（編著）＞
岩佐代市 第12章「協同組織金融機関についてーMutuality,Efficiency 
and Corporate Governance→.― 川口慎ニ・古川顕編『現代
日本の金融システム」．＇貯蓄経済研究センター関西支所， 8月
刊。
加藤義忠 第1章「大型店規制政策の展開」 (2~43ページ）保田芳昭編
「日本と欧米の流通政策」大月書店， 6月刊。
第7章I「現代流通の基本的性格」 (262~275ページ）阿部真
也他編著『流通研究の現状と課題』ミネルヴァ書房， 9月刊。
川端康之 「国際移転価格の紛争解決方式のあり方一主報告へのコメント
と問題点の指摘」 200ページ～210ペ＿ジ 関西大学法学研究所
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編「国際租税秩序の構築」関西大学法学研究所， 3月刊。
第5章「外国税額控除制度の諸問題」 87ページ～106ページ
水野忠恒緬「国際課税の理論と課題J（木下和夫•金子宏監修
『21世紀を支える税制の論理」第4巻，税務経理協会， 7月刊。
来住哲二 序論「貿易実務の研究対象」 (1~3ページ），第1部第1章
「輸出実務の概要」 (7~13ページ），第2部第1章「輸入実務
の概要」 (187~193ページ），第2部第3章「輸入貿易管理とそ
の方式 (203~211ペー ジ）， 第2部第1章「並行輸入と開発輸
入」 (275~278ペー ジ），第3部「特殊貿易」 (281~290ペー ジ），
来住哲二編「テキストブック貿易実務」初版15刷，有斐閣， 5 
月刊。
須田一幸 吉田寛監修隅田一豊•柴健次編「会計士二次試験短答式標準
問題，財務諸表論」税務経理協会 (5月） 22~27ペー ジ， 181
~183ペー ジ。
陶山計介 第4章I「マーケティング戦略論」 (128~139ページ），阿部真
也・但馬末雄他編「流通研究の現状と課題」ミネルヴァ書房，
9月刊。
第5章「自動車産業のマーケティング」 (137~172ページ），角
松正雄編「日本企業のマーケティング」大月書店， 1月刊。
高橋 望 第3章「航空企業の戦略的経営」 (46~90ページ），航空政策研
鶴田廣巳
長砂 賓
広田俊郎
究会編「現代の航空輸送』勁草書房． 10月刊。
「税制改革の課題と現実」 (75~113ページ），横田茂・永山利
和編「転換期の行財政システム』大月書店， 2月刊。
第I部「モスクワー経済改革の指令塔」 3「ロシア連邦の
民営化状況」 (43~53ペー ジ）， 4「モスクワ州の経済情勢」
(53~57ペー ジ）， 6「労働・雇用情勢」 (62~66ペー ジ），
大崎平八郎編『体制転換のロシア」新評論， 5月刊。
"Innovation Management in Japanese Companies," pp. 
89-107 A. Sakuma and H. Oniki eds., Impacts of lnfor-
mation Technology on Mana~呻卵t and Socioeconomics, 
Chapter 6 Maruzen Planet Co., Ltd. 3月刊。
松尾率正 第1部第5章「環境保護と財務情報のディスクロージャー一
制度会計情報の開示ー」 (91~109ペー ジ）， 山上達人・菊谷正
人編著「環境会計の現状と課題」同文舘， 4月刊。
(737)101 
＜資料・その他＞
安部誠治 ①「ヨーロッパ交通事情調査報告書」交通運輸政策研究会，
1995年8月。
②「直下型地震の警告一対策抜本見直しを一」，「東京交通新
聞』論壇，東京交通新聞社， 3月20日。
R「タクシーサービスと規制緩和再考」， 「東京交通新聞J論
壇，東京交通新聞社， 6月19日。
④「関西都市交通に新システム（利便高い共通カード）」，『東
京交通新聞」論壇，東京交通新聞社， 9月18日。
⑤「1万1.520キロの高速道路は本当に必要か」，「東京交通新
聞」論壇，東京交通新聞社， 12月18日。
井上昭 「フォード自動車会社の経営戦略」『関西大学商学論集」第39
巻第6号，関西大学商学会， 2月刊。
川端康之 税理士業務の国際化とその対応，『近畿税理士界』，第337号，
近畿税理士会， 9月刊。
租税法学界の動向（平成6年）『租税法研究』， 第23号， 有斐
閣， 9月刊。
酒井文雄 「関西大学商学部の先達」『関西大学商学論集』第40巻第3号，
関西大学商学会， 8月刊。
笹倉淳史 ＜学会ルボ＞日本会計研究学会第54回大会，第1会場「財務会
計の現状と課題」『企業会計」第47巻第12号， 中央経済社， 12 
月刊。
杉野幹夫 「生活者の視点が必要」『東京新聞」サンデー版「巨大化する
日本の商社」， 6月18日
須田 幸 「日本会計研究学会第54回大会リポート」『JICPAジャーナ
ル」第7巻第1号， 1月刊。
高橋 望 「交通・運輸」「ブリタニカ国際年鑑1995年版」 TBSブリタ
ニカ， 4月刊。
「座談会：規制緩和政策と米国航空市場」（榊原辟夫・高橋望
•中条潮•藤井弥太郎・山内弘隆）「運輸と経済」第55巻第 5
号，（財）運輸調査局， 5月刊。
吉信 粛 講演「木田和雄名誉教授の学問を偲んで」『関西大学商学論集』
第40巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
＜翻 訳＞
川端康之 ゲルト・ザス， 『関連企業間取引の二重課税回避のための仲裁
102(738) 
囀きに関する欧州連合多国間協定一国際租税秩序のモデルと
して』，国際租税秩序の構築，関西大学法学研究所， 3月刊。
高橋 望 ドガニス著・中西健一・塩見英治•高橋望•山内弘隆訳，第 5
く書 評＞
岩佐代市
加藤義忠
川端康之
須田一幸
鶴田廣巳
章「航空企業の費用構造」 (97~115ペー ジ）， 第6章「航空費
用の決定要因」 (116~158ページ），第8章「航空企業のマーケ
ティング」 (180~206ペー ジ）， 第9章「需要予測」 (207~232
ページ），第10章「商品計画」 (233~252ページ），「新訂国際
航空輸送の経済学」成山堂書店， 1月刊。
青木達彦編『金融脆弱性と不安定性ーバブルの金融ダイナミズ
ムー』，月刊「金融ジャーナル」第36巻第9号， 金融ジャーナ
ル社， 9月刊。
山本義徳著『マーケティングの基礎的諸問題」同文舘， 1991年
刊「阪南論集」（社会科学編），第30巻第3号，阪南大学学会．
1月刊。
中村雅秀著「多国籍企業と国際税制」東洋経済新報社， 1995 
年「立命館国際関係研究」第8巻第3号． 立命館大学． 12月
刊。
井上良二『財務会計論』「企業会計」第47巻第9号． 107ペー
ジ． 9月刊。
話題の本「議会官僚支配を超えて』「おおさかの住民と自治」
第197号， 4月刊。
八田達夫『消費税はやはりいらない』「経済科学通信」第79号，
8月刊。
話題の本 r地方分権』「おおさかの住民と自治」第203号， 10月
刊。
広 田俊郎 K.プロックホッフ「研究開発の経営戦略』栗山盛彦・森昭夫
監訳， 千倉書房， 1994年『組織科学」第29巻第2号， 白桃書
房， 10月刊。
＜学会報告•学術講演会＞
安部誠治 「阪神・淡路大震災と危機管理」， 日本経営学会全国大会，大
阪経済大学， 9月8日。
岩佐代市 コメント：植田宏文氏報告「金融的要因と経済の不安定性」金
融学会，神戸大学経済・経営学部， 10月28日。
(739)103 
講演：「金融システムの効率化」関西大学総合情報フォーラム
「金融自由化とニューメディア」関西大学百周年記念会館， 10
月3日。
亀井利明 「阪神大震災とリスクマネジメント」， 日本リスクマネジメン
ト学会春季大会，関西大学， 4月4日。
川端康之 General Introduction to Japanese Anti-Abuse Legislat-
ions for Tax Purposes. Winter Course on the European 
Harmonization of'Corporate Income Tax Law. Ecole 
des Haute Etude Commerciales, Jouy-en-Josas, Paris, 
France 4月19日。
移転価格研究について，全国婦人税理士会連盟名古屋支部研究
部， OAプラザ名古屋， 1月1日。
日本資本の国際化と税制， 第24回吹田市民大学教養講座（春
期），吹田市立千里市民センター， 6月23日。
小西善雄 「自動車の安全性について」日本商品学会関西部会，研究大
会，大阪労働会館， 4月29日。
笹倉淳史 「イギリス会計制度改正とその後」日本社会関連会計学会関西
部会，追手門学院大学， 6月1日。
「わが国の会計基準と国際会計基準」平成7年度第24回吹田市
民大学教養講座，吹田市立千里市民センター， 7月7日。
田中茂和 「貿易摩擦リスクについて」日本リスクマネジメント学会．広
島修道大学， 6月3日。
「阪神大震災と危機管理」日本リスクマネジメント学会，関西
大学， 4月4日。
「規制緩和と内外価格差」保険学セミナー，生命保険文化研究
所， 1月1日。
長砂 賓 「『20世紀社会主義』の失敗の意味を考える 一20世紀の歴史
的教訓ー」関西大学講演会（ミニ講座），豊岡市， 1月23日。
羽原敬二 「航空機リース事業におけるリスク処理」関西大学経済・政治
研究所第130回産業セミナー，阪急グランドビル26階会議室，
1月28日。
廣瀬幹好 「科学的管理」とプロフェッショナリズム，管理論研究会第95
回例会，立命館大学， 3月19日。
広田俊郎 "International Comparison of Innoration Management" 
マンチェスター大学（イギリス） PREST(Policy Research 
in Engineering, Science & Technology) 研究セミナー ，
104(740) 
マンチェスター大学， 1月26日。
"The Innovation-Risk Dilemma"リンブルグ大学（オラン
ダ）MERIT(Maastricht Economic Research Institute on 
Innovation and Technology)研究セミナー， リンブルグ大
学， 3月24日。
「企業の経営戦略展開と技術開発活動に関する進化論的研究」
研究技術計画学会第10回年次学術大会，東京大学， 10月6日。
「国際ビジネスに伴うリスクのマネジメントについて」国際ビ
ジネス研究学会第2回全国大会，神戸大学， 11月18日。
「企業行動についての進化論的研究」日本経済政策学会関西部
会例会，阪急文化サロン， 11月25日。
松尾車正 「環境情報開示とアカウンタビリティの拡充」日本会計研究学
会スタディ・グループ研究会，龍谷大学， 3月28日。
「環境情報開示と市民生活」平成7年度第24回吹田市民大学教
養講座，吹田市立千里市民センター， 6月9日。
松谷 勉 「80年代後半以降における日本の証券市場」中国遼寧大学国際
経済学院主催，遼寧大学， 6月29日。
「日米株価動向の特徴」溶陽市金融界主催，藩陽市金融ビル20
F, 7月5日。
「日米両国における株価変動率と月次収益率比較」遼寧省証券
監督管理委員会・溶陽市証券業協会共催，国泰証券ビル4F,
7月18日。
ー谷 真 「大震災と小売商業」シンポジウムパネリスト 日本商業学会
全国大会，流通科学大， 9月13日。
「大震災からの復興ーまちづくりと生活ー」日本生活学会秋期
大会報告，昭和女子大， 10月15日。
※〔研）は，関西大学の学部共同研究費または研究助成金に基
づく研究成果を示す。
